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PEI1YBJ1LIKA MAKE/3 HL4JA
YHI1BEP3MTET ‘1O~E EJ1qE3”
s~c? 41
áLJ?SZ 2a.
B~S ôèHosa Ha HFI~H 57 op 3aKoHoT ~a BLIcoKoTo o6pa3osaHwe (,,Cnyx6eH
BecHWK Ha P. MaFcepoHL.lja” Gp. 35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 99/09, 115/10, 17/11,
51/11, 123/12, 15/13 LI 24/13), YHMBep3IITeTCKMOT C~H~T Ha 79-Ta C~~HLIL4~,
o,qpwaHa Ha ,qeH 22.05.2013 ropwi-ia, ja poiiece cileqHasa
OJIJ1YKA
3a ycBojyBaH,e Ha flpoelcroT ,,CeMIIHapH ii pa6omnHIlqw 3a eKoHoMcKII TeMII”
qJIeH I
Ce ~aBa corriacHocT 3a ~CBOJ~B~Fb~ Ha flpoelcoT ,,CeMLIHapLI LI pa6OTI≠1J1HMLfl~1
3a eRoHoMcFcv TeMW, nop~ece~ op poq. p-p JaHKa ,LIwMvlTposa, HaCTaBHLIK Ha
EKOHOMCKLIOT cPaIcynTeT n~ki YHIPIBep3MTeTOT ,,rolle )~eJ1YeB” — LIJTWri.
qJleH 2
COCTaBeH peJi Ha osaa opiiy~a e flpoelcoT op ‘-iiie~ I Ha osaa oqnyica.
‘4neH 3
OBaa ORJ1YK~ ~nery~a BO ci≠iiia cc ~~HOT Ha RoHecyBaFbeTo.
Il3pa6omn: pec~epeHr C KpeyppwiaroT
KpMcmi-ia ropn4eBcKa
O~qo6pwn: reHeparleH eeKp/~
M-p PMCTO KocTy~4)1oa....._..
J Bep3Hja 01. OaHaKa: 05.01 .04 CrpaHiiua 1/1
Peicrop,
flpocfx
B~~3VT~TCKV1 ceHaT
YHI’IBEP3IITET ,,rOLjE J~EJ1YEB” - WTIPIr1
Yri. KpcTe MvcwpKoB 66, 2000 Ilimin
Ka6I.IHeT Ha peicrop (032) 550 002
Ka6LIHeT Ha npopewropw (032) 550 010
Ka6I~IHeT Ha re~epane~ ce~pe~ap (032) 550 003
øaKc: (032) 390 700
E-mail:contact@ugd.edu.mk
www. ugd.edu.mk
LliTklfl
I. OI1WT.LLEJ1
1
3a ycnew~o cPyHKL~It1OHMpaFbe Ha ceKoja qp)ftaBa, na LI Ha Peny6nLIKa
MaKepoHwja, I-fajBa)xHo epa w~a cTabLIneH eKoHoMcKLl pa3Boj. flo3HaBaI+,eTo Ha
3axoHcKwTe flpOflItlCkl, I10~3~K0HCIG1T~ awrLI, KaKo LI ppyrl≠lTe fl~OflMCLI OJ~
RaHQ’-lHaTa cBepa, op c~epa~a Ha npa~~a~a peryria~vi~a 3a npa~a~a Ha
BpaboTeHklTe KaKo LI pa3BOj Ha npeTnpweMa’.IKMTe BeWm1HLI Ha B~BHM0T
M~H~VM~HT 14 ocTaHaTwre Bpa6oTeHvl BO ~~J10BHVT~ cy6jeKTLl e noTpeSa Koja
1. kWe I H~3h1B Ha HOCI.ITeJ1OT Ha YHI≠lsep3wTeT,,rol4e ReJl’-IeB” BO
npoekToT WTIIIT
KooppI~1HaTop Ha flpoelcroT - QqroBopHo flpocp.p-p Cawa MVITpeB
rnmie
Appeca KpcTe MI~1cwpKoB BE
Tenec~oHk~aKcI e-appeca +38932550002
reKtor~upd.edu.mk
2. Hacnos Ha I1~O~KTOT
3. Jliiqe OR~OSOPHO 3a pearnl3aLjIlJa
Ha fl~O~KTOT
CeML~IHapLI LI pa6OTLIflH14qLI~r~~r~
eKOHOMcKW TeMi~1
3BaH,e
.4.1 4
Tenec4~ot-t/ cI3aKc/ e-aqpeca
~oq.p-p J erDoBa4lpocp. Ha
EKoHor4cxMA~lcyn eT npt~
YHMBflfr0~OT,J L4e,4~aJ1’.IeB” BO
WTP)≠~77 A~t /7
//J/
RØI4~T /
LêW3~o3sfTTTt2i HT
~I c~,:,[z.L
ciahkadff~itr&va@ugdedumk
a4~______
4 1tjpyrii yHeCHIlI4Il so npoeicroT h.. I~
‘L. I I —_________________
CeicpeTap Ha fl~0~KT0T ~t:5idJ1~i~ WalaleBa, paKoBopwren
~:°~ o
. ~M4ilB~pawTexJToI!je RenYèB’! Wtiin
Copa6ominpi Ha I1~OOKTOT
~k*~ npep jaah~Aw[] I
I/TSaLB’fll kIHCTk1TyW~p
n PL~[co o&
5. KpaTico o6paanoweHMe Ha fl~O~KTOT
0mw Ha awrI.IBHQCTYITe BC) fl~O~KTOT~
26apa KCHTL.IHyI.IpaHO HaRorpapyBalbe Co CLITe LI3M~HLI LI ROrIonHYBaH~a Ha
3aKoHcKLlTe peweHklja. kicro TaKa, noTpe5Ho e CC03HaBaIbe Ha npo6JleML4Te 011
npaKca, CeKCJRHeBHLITe RL4i1~MM BC paöoTel-beTo Ha MHCTLIryqLIvlTe, c~MpMLITe w
c~Le13LItIKvTe nrn~a v 6apa~e Ha peweHwja 3a HaRMLIHYBaIbe Ha LICTLIT~.
HajMHCry LIHT~~B~HI4LIM LI npoMeHI.1 BO 3~KOHLIT~ LI npCrII.1CMTO ce CJIYNYBaaT
TOKM~ BC oGnacTa Ha eKoHoMLIJaTa, WTO e LI pa36LIpnLlBo, L’1MajI~I4 BC fl~~RBLIjj
~eKa ce paSoTw 3a eqHa Rk1HaMLI’-IHa ~arepwja Koja rkl CJ1eILIILI npOMeHI.ITe BC
OflWTecTB0T0. Og ~pyra c~pa~a 3roiieMeHo e LI 3HaYeH~eTO Ha npv~e~a~a Ha
LIHPOPMaLIL.1CKL.ITe TexHonorLIki BC eKOHOMLIJaTa, KaKo fri BC ~pyrwre oönacni Ha
LioBekoBoTo ww~eei~e ii paôOTeFbe.
MHcPCPMaLW1CKIITe TexHoiiorww cra~aa ej~e~ OR noBawHIlTe ~Cfl~ICTL4 Ha KCL1
npeTnpwjamjaTa fri BC0~1LUTC onwTecTBaTa kIM I1OCB~T~B~~T noceSHo BHI.IMaHMe.
Bo rlOcneRHLelTe 5-6 ~CRMHL4 OR XX Bei< e ~~3BL4~H0 R~J1CBHOTO pa6oTefbe n
L’lHTepHeT KaKo Ha’ILIH Ha BJ1L1JaHL.Ie Ha rno6anHwoT fla3ap.
YHMBep3LITeTOT ,,roLle RerlYeB” WTLIn, K~KC BI’ICOKOC
MOWe jja flOHypM BMCOKCCTpytJHa 11 flpO(43eCL4OHaJ[
eKCHCMCKLI T~MII K011 ce BC cØOKYCOT Ha MHT~~~C
KaKo WTC ce Bpa6oTeHLI BC: RP)K~BHV LIHCTMT~I4LII
opraHw3aLplL.1, HeBpa6oTeHw nkiqa, cjDMswiKLI
y~anpe~y~a~e Ha 3Hae~aTa, CC WTC i~e ni
B3aeMHara Copa6oTKa nOMeI’y BI/TC0K006pa3I
K~KO CCHOBeH ~~vraren Ha pa3BojoT Ha 3~I
CC B~K0B e,qeH fl~LIM~~ Ha~
npakcaTa, ke ce 3rCfleMLl yw~e flCB~I~~ HE
rIpL19LIHa no~ei~e 3a LIRHLIT~ CTyR~HTI4 Ra
Ha OBCj YHLIBep3L4TeT.
CeMLI1HapLITe/pa6oTwnHLIqLITe ke ce oprait
ke Ce ORH~CYB~~T Ha ~KOHOMCKLI TeMII.
LjenHa rpyna 3a CRP)KYBaIIZe Ha CBII~ C~MMH~
J2BHLI MHCTMTyLIL1M LI opraHw3aL4klLI, npL1BaTHLI
K~KO LI cIJII3LILJKM J1L4Ll~ 3a re~
Pa6CTL.1J1HMqLITe 6w ce opra~vi~wpane K~KO ~RH~
3~BLICHOCT OR onc~aTCT Ha TeMLITe LI MHT~~~CLIT~
YY~CHk1LW1 6LI ce RBL.vxefle CrTC~eR flpCjaBeHLIOT LIHTE
yYecHwLjkl)
CeMwHapI~iTe/pa6oTwnHvL~1~1Te i~e ce OpraHw3LlpaaT Co np
noKaHa, areHpa w onpe,qerleHa IjeHa, Co KC~LICT~fb~ Ha f1~~3~H-
Be>x6L.1 LI paôoTeH ~a~epwaii BC ne’-laTeHa LI eneicrpo~c~a c~opMa.
3j3.~T~flfl~:
3a ycnew~o aRMLIHIIICTPMPaFbe fri ROKyMeHTfr1PaIbe Ha CL4T~ aICH1BHOCTL4 O~
ripoeicror ke ce BO/~W poKyMeHTaL4Lija BC) enewrpo~cxa Li xapi-we-ia c~opMa.
AL1ML4HWCTPMPaH~e fri 11OKYMeHTI~1PaFbe ke ~pwi.i Ha I1~OBKTOT —
SwoneTa Wafifiesa.
3a nonynapw3apalte Ha npoeicroT ice ce l4aroTsaT c~)J1aepM Li öpowypw BO
enewrpoHc,ca Li ne’~iaTeiia c~opMa.
MMMHWCTPI≠1PaH~eTO ice ce apWIl Ha Cfl~~HM0T Haqi,IH:
• frl3pa6oTKa Ha 6a3a Ha fl0~~T0~L1 3a ~L4~~Hk1l4kl Ha
ceMLlHapfrT/paSoTwnHwlqL.1;
• flnaHLipaHe Ha aKTLIBHOCTa;
• L43pa6oTKa Li qIicTpI46yL~Ija Ha aHKeTM 3a w~pa~ysaite
• L’lapaSoTica ii pocTaByBaI~be Ha areHpa, npLijasa,np~~t~<
• KOHTaKTL1 CO 3aLiHTepecwpaHfrll-e (e-mail, Tene
• OpraHwawpalte Ha HacTaHoT; 1
• OpraHviaIipaH~e w peanw~wpaite Ha Ka$g~9~y3wje, pjy~è$, K0FCTerI-
nay3kl Li Cii. ~g~r s~N
• klapaSoTKa II ROCTaBYBaH~e
aFcrwBHocT; JAW ~
• Ll3paboTKa Li R0CT~BYB~I~~Vl j~a’%. RQKyMeHtaLw1Ja~==Ro:
cMeTIcoBoRcTBeHa CJiy)K6a // 44~ /~f~t~_j9 r
• Boge~e Ha LWJ1OKYfIHO ~93W~ qppwaH~ ce~pp~apw ii
paSoTwnHwqM; 114J %Q //ttUhrn~z~&tth ll~*r
• ~pyrfrT aFcrI~1BHocTw 3a nonyiidtffih1ip~~ fJ~ npoewroT.
Wii -~ Iii rFr’ThZg :~TLflo CMeTK0BOPcTBeH0-cpwHaaHcl.lcKoTo ap,gWp~p ~a PQTB~P~HL1OT]I npL~xQR,
pacnpeperl6aTa Re ce B~UJV cor.rlacHo
ii pacripeRel-IGa Ha flpLixO~OT op Hay4Hoflqijpawy8atqa, cTpy4Ho-yMemvlyKa fri
annhlKamBHa pejHocT Ha YHMBeP3MTeTOT9 16 eji4~s” OAiJTy1WO6j~BeH so~
YHIPIBep3L1TeTCKI.I nnacHLiic öp.18, jaHya~J~~2c54i \~j8e~ KopI~cT~ib~eHHa
HH4pacTpykTypa Ha YHHBep3HTeTOT. \%LL.LJJLJiH :~1i~_i
I4en — O~qpwyBaite Ha C~MIIH~~H 14 pa6OTHJ1HI11414.3a eKoHoMcKIl TeMIl.
E4eKTH oq peaim3aLplja:
• 3roneMysa~e Ha ynorara Ha flHR~~ Ha YHHñp3HTeTOT BO 06iIaCTa
Ha CTPYLIHO aHHMl4paIbe Ha I4OJIOKyI1HaTa JaBH6CT 3a eK0H0MCKH
T~MH
• 3roneMeHa copa6oTka Co P~)K~BHH HHCThT~I4I1H H opraHIl3aqIlH
• CopaöoTica H ~ Ha HCKyCTBa Co ~pyrii npe,qasaqii o1q
BHCOK006pa30BHH HHCTHT~I4HH HJIH e~~rieprw op npa~ca
• floMow Ha rosIeM 6poj HHCTHTyI4I.IH II rIpHB~THH c~HpMH, OCo6eHo op
IICTONHMOT periio~ , BO npa~eq Ha pa3pewysalbe Ha npoGneMl4 H
,qHJeMH 3a pa3nwlHw npawaita 3a eIcoHoMClol T~MI4
• IloMow Ha ØH3HLIKII nHqa aaHHTepeCHpaHIl 3a yHanpeqyBaH,e Ha
ii
—1
4CB0MT~ 3HaeIba, pacnonarapbe Co JWHHMTe 4flIHaHCHH,
HHcj~OpMI1paH,e 3a CTeIcHyBaH~e Ha qorIoJlHHTeJIHH CePTMcJM.IKaTH H
#p.
• Vr~wi,i Ha YHwsep3iiTeror — fl~HM~~ 3a CTPY9H~ CIlM6Ho3a Ha
TeopvjaTa 11 rlpaKCara BO o~aa o6riaCr BO Periy6rniica MaKeR0HHja
5. MeCTO v~ Ha l138eq6a Ha
fl pOeICTOT
MecTo Ha peaJ1l43aL~L4ja Ha fl~O~KTOT YHwBep3viTeT,,roL~e Ren~es” Wmri
SpeMe Ha peaJlL.l3aI4klja Ha I1~O~KTOT HajManKy ep~aw MeCe’4H0
flo9eToK Ha I1~0~KT0T AnpL.tri 2013
6. BicynHo rniqa BKJ1~9OHH BO -
peanw3al4MjaTa Ha fl~O~KTOT . ~- -; €
KoopgiiHaTop Ha fl~O~KTOT flpocP.R-p Cawá M1ITpeB,~pëKTOp Ha
YHMBep3MIèTQT-~ € .
Jliiqe o1qrosopHo 3a peaiIH3aqwja Ha ~oL.p2~3.JäkKa1LjL4~wTposa,npocjx Ha
npoewroT- paKOBOqHTeJ1 Ha npoein’: EKoHociàKIl cpaKynTeT np~ :
YHiiSep3vTeToT,,rdq&~én~e&
Wfvñ
— € I- - I. -
______________________________________________________________________ I I—,— i
CeicpeTap Ha npoewror S~ibnaa Walo1éaa1paKo~c$jii1Tèn
3a JaBHLI HaSaBKL1
——________________________________ YHwBep3vTeT,,~oue•Jensle&~ LI±rwn
Copa6oTHliqw Ha ~I~O~KTOT € .,4~PY~1 npepap~~~~ PaP?~H~
.,ó~raH~a14t~LI Multi MHCTMTYLWIM
nOBli3aHIel CO o6JlaCTa _________
— — ii I,,— € —
I. I’
II.OflklC HAAKTL’IBHOCTItI .-. - -
PeR. AKTL’IBHOCT HocL4TefrHa aKTkIBHQcTä - 3a6ëh~Lth~a - - -
Gp~_ __________________ ~ - _________
__1__ 2 ‘~-3- -. 4
1. - KoopRL.lHwpalte Ha CklT~ flpocfrR-p Cawa MLITpOBI - - - -
~KTMBHOCTL4 3a ycnewiia pe~crop - Koo~wsatop Ha -
pean~~aq~ja Ha fl~O~KTOT fl~O~KTOT ‘-
-KohTpona Ha l≠I3BeWTaL4 - - :‘- - ,.:
2. - PaKoooAe~e Co ~oL4.p-p JaHKa -
npairniLi~a pearnl3aLwlja Ha ~MML4Tposa,npoc$i Ha
npoeicro~ opoSpyBafbe Ha EKOHOMCKM c~aKynTeT npw
M3BewTal4 YHMBep3wTeToT,roL~e
- PaKoBoRelte Co ~enqeB” Bo LIJmn
pearnl3aljklJa Ha CTPYL1HM
ceMwHapM, Pa6OTLIJ1HL.114M M
5TpWSLIHW
3. Ycnyrv OR pa3nkvIHw ~pyrw a~rawvipa~~
o6riaem Ha CT~~LIHOCT H~RBOP~WHV iivqa
flOBpaaHItI Co O6JlaCTa
4. - Y4eCTBO BO KOHL~k1flI~1paFbe BwoneTa Waiuiesa,
Ha rI~O~KTOT ~~KOBO1~I,IT~J1 Ha OMen
- ARM11HI~1CTP11PaI~5e ii 3a jaBHl.1 Ha6aBKLI fri
ROKYM~Hfl1P~Fb~ Ha Cl4T~ CeicpeTap Ha []poeKT
aicrklBHoCTw_OR_I1PO~KTOT I
KoopRwHai-op Ha npoeicr — Pewrop, npoc~.
Cawa MIIITpeB
iltiqe OR~OBOPHO 3a peaii~i~aijwja Ha npoeicro
paKoBo~qrn-en Ha npoewr- ROI4.R-P JaHKa
)JIIIIMWTPOBa,ripOcp. Ha EKOHOMCKL.I cjJarcyJTreT
npw YHWBep3VITSTOT,,rOLjG RentIeB” SO Ilimin
CekpeTap Ha npoewro~ BiioneTa LlJaicnesa,
P~KOBORL4T~J1 Ha O~qen 3a JaBHIII Ha6arncI,I
YHliBep3wreT,,roqe Reii’iee” WTMn
CTPYKTYPA HA PACXQLjfr1TE
PaCnpe~en5aTa Ha cPMHaHCItICKL.n-e OPeROTBI
corilacHo flpaBWJ1HMKOT 3a cjJopMkITe 3a e~a
O~ Hay~HowcTpaxcyBa~Fca, cTpyyHo-yM~
YHwBep3wTeToT,,roqe Ljen’le&LIJTMn, obja
jaHyapw 2011 — 6e3 KOpIICTeIbe Ha MH431
ABTOpCIOl 14 qpyrH Ha~qoMecToLØI ni
cneqysaaT criepHiiTe Jwqa
~flflW:~rvnr;r~rr
COpa6OTHI≠IL{I4 Ha npoewro~ ~pyrki npeqasa’-iw
OR pa3JlI≠IYHI4 OpfaHI~13aL4k1w ItIJ1LI L4HCTL1T~UL414
flOBP3~HM CO O6J12CTa
6vu ~~ro
1. HMJ1E)KHOCTV
- BMoneTa WalmeBa
flperneq ii KOHCyJ1TaL~MLIU
- Roq.R-p JaHKa )~11ML4TpOBa
Anpvin,2013 r~q~i~a
